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組込み Linux を使用した正面顔での視線方向認識の考察 
Investigation on detecting the line of sight from frontal face photographs 
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の Raspberry Pi と専用のカメラモジュールを使用した構成を採用し ,視線認識が有効に行えるのかを実験 ,考察
した. 
視線認識については ,正面顔が写った画像から顔 ,目頭 ,瞳孔を検出し,検出結果からカメラとの距 離と視線 方
向を推定する.一般的なパソコン環境で作成したプロトタイプを Raspb erry Pi へ移植して動作の比較を行ったと
ころ,同じ画像に対して処理時間に差はあるが,検出結果は完全に一致した .また,専用カメラモジュールを使った
実験においては ,フル HD と VGA の 2 種類のサイズで実験を行った.結果としては ,フル HD はやはり認 識までの
時間がかかってしまい違和感が残った .VGA は時間に関しての違和感はなかったが,距離が 0.5～1 .0 m までは
安定しているが,1.5m 離れると検出失敗が増える結果となった .この結果から提案した低価格な環 境において
1.0m 程度の近距離であれば視線認識が十分行えることを示した .さらに,Ra spb erry Pi2 という新機種を使 用し
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低価格でシ ン プル な装置には 近 年 話 題 の
Raspberry Pi を使用する.シングルボードコンピュ





テムについて調査し ,本研究の目的を挙げた . 3 章
では ,作成した画像処理のプロトタイプについて ,4











2.1 ALS という病気について 
ALS とは正式名称は筋委 縮性側索 硬 化 症 (以
下,ALS)という.ALS は脳や末梢神経からの命令を筋


















2.2 ALS と眼球運動 
ALS の症状として表れにくいものの一つに眼球 運




2.2.1  透明文字盤 
 現在多くの ALS 患者がコミュニケーションに使 用し










①  聞き手は盤をもって お互いに盤の文字などが
見やすいように姿勢を調整する . 
②  話し手は伝えたい文字などを見つめる . 
③  聞き手は話し手と視線が合うようにゆっ く りと盤
を動かす. 
④  聞き手は話し手と視線が合ったら その視線の
間にある文字などを読上げる. 
⑤  話し手は聞き手が読上げた文字などが正し く




図  2 -3  透明文字盤の使い方  
 










しているマイトビーという製品は ,ALS を含む手 足 ,声 ,
体の一部が使えない ,または使うことが非 常 に困 難な















能になる重度障害者用の視線による意 思 伝 達装 置
であり,価格は 1 ,39 0,000 円と高額である. 
 
2.2.3  問題点 
透明文字盤を使用するには ,常に聞き手 と話し手 が
必要になるため ,自発的な行動を起こすこ とが出 来ず
にストレスが溜まっていくことが問題である. 




















そこで,本研究では可能な限り低価格な構 成 で ,視
線を使用した ON/OFF が出来るシステムを提案する .
低価格な構成の実現には ,名刺サイズ (85.6 0 m m×
53.98mm)のシ ング ル ボー ド コン ピ ュ ー タ で あ る




ラは赤外線 LED の出力があるものであるが ,赤 外線
LED の照射については人体への影響は証 明されて





格な構成で,視線を使っての ON/OFF が出 来るこ と」
とし,目標を「カメラとの距離が 0.5 m～1.5 m の範囲で
正面顔の状態で,視線方向が正面か正 面以 外 か認
識すること」とする. 
2.4 先行研究 











を作成し ,視線のキャリブレーションを行 な うこ と で




 The Eye Tribe Tracker は , 本 体 と
Windows,Ma c,L inux の何れかで動作させるための
39 
 












45cm から 75cm 離れた位置から可能で ,本 体から
65cm の位置では 4 0 cm 四方のエリアを検知可能 .価








Intel の NUC(Next Unit of Computing )を使 用し
て開発する.スペックについては表 3 -1 に記す. 
OSにDebian GNU/Linux7.0 を選択した理由は ,後
に移植する Raspberry Pi の OS を Deb ia n Linux
系の Raspb ia n を使用するため,より簡単 に移植でき
ることを考慮した. 
 
表 3-1 プロトタイプ開発環境のスペック 
NUC DC3217IYE 
OS Debian GNU/Linux7 .0 
CPU Intel Core i3-3217U CPU @ 
1.8GHz(4 コア ) 
Memory 8GB 
SSD 128GB 














3.2.1  評価データ撮影環境 
(１) カーテン,ブラインドを閉めて室内の
電灯下で撮影する. 
画像処理において影の存在は 大き く検 出
結果を左右することが考えられる.本 研究 の場






差が大きくなる等があるので本研 究 で利 用す
る評価データの撮影時は室内電 灯 の光 だけ
で撮影する . 
(２) 白い机を挟んで撮影する . 
 机にピントが合ってしまわない様に ,白い机
を挟んで撮影する . 




3.2.2  評価データ撮影パターン 
以下の 4 パターンで撮影する. 
(１ ) 真正面に座りカメラに視線を向けて撮影 
(２ ) (１)の状態から視線だけを目印へ 移して 撮
影 




     
図  3 -2  評価用画像収集イメージ  
  
3.2.3   評価用画像の収集数 







表  3 -2  評価画像の対象者とカメラ情報  
性別 男性：55 名 女性：11 名 
眼鏡有 10 名 
年代 20 代：41 名 
30 代：4 名 
40 代：2 名 
50 代：7 名 
60 代：2 名 
不明：10 名 
カメラ iPhone5s：22 名 
SONY DSC-W320：25 名 





Canon EOS Kiss X2：2256×1504 























図  3 -3  視線認識までの流れ  
 
3.4 視線認識に必要な検出 
3.4.1  顔検出 
顔の検出にはオープンソースの OpenC V を使用す
る.OpenCV に実装されているオブジェクト検 出プログ





ものを顔と判断している .入力画像 (図 3 -4 )をグレイス




図  3 -4  入力画像  
 
 
図  3 -5  顔検出結果  
 
検出した顔のサイズによる,以降の検出処理への影響
を考慮し,顔検出されたエリアを 400 [p ix] ×










白枠 と 点 線 枠
の２ヵ所が顔 検
出された .この場
合は 白 枠 が画






図  3 -6  顔検出エリアを正規化した画像  
3.4.2  目検出 





分布が直線になるように各 1 枚ずつ均一化を行う. 
(１) 目の上限下限を検出するための目 のエ リア
を決定する 
人間の目は顔の上半分にあると推 測できるの
で,正規化された画像に対して図 3 -7 のエリアを
目頭・瞳孔の検出 に使用する目のエ リ ア とし
た.OpneCV を使用して目の検出することも可能
であるが,画像の全体に対して検出 処理 をかけ
るため,時間短縮を考慮し ,固定のエ リアで決 定
した. 
 
図  3 -7  目のエリア  
 
図  3 -8  正規化された画像に対する目のエリア  
 
(２) 目の上限と下限を見つける 




ら 20pix引いた 180 pix までを使用する .同じよ





図  3 -9  目の上限・下限用エリア  

















図  3 -1 0  目の上限と下限の決定  
 
図 3-11 が実際の横方向の輝度の最低値 ,平均値 ,平
均値‐最低値となっている.これらの値の 1 ラインご との
変化を比較していき,連続した一定以上の輝度変 化を
探すことで上限と下限を決定する. 
        (a)(b)(c)     (c)(b)(a ) 
        
(A)右目               （B)左目 
図  3 -11  目の輝度  
(a) 横方向の輝度の最低値  
(b) 横方向の輝度の平均値‐最低値 
(c) 横方向の輝度の平均 
図 3-12 が上限と下限のラインになる . 
   
(A)右目               （B)左目 
図  3 -1 2  目の上限と下限  
3.4.3  目頭候補の検出 
 目頭の検出は正規化された顔画像 (図 3 -6 )を二値
化したエッジ画像と 3 .4.2 で求めた目の上 限 ,下 限を
使用する .目の上限と下限の間を顔の中 心 から外 側
に向かって連続した線 になっている箇 所を 検 出 す
る.(図 3-14 ) 
 目頭候補の検出のフローチャートは図 3 -1 5 に示す .
このフローチャートは右目の検出フローチャートなので
中心から x 方向は中心から－方向に進むが,左 目の
検出の場合は x 方向の中心から＋方向に進む .また ,
候補は最大で 1 0 個まで検出する .(図 3 -14 )その後 ,
一番初めに検出した目頭を仮の目頭として 3 .4.4 瞳




        
(A)右目               （B)左目 
図  3 -1 3  目頭検出用の二値化エッジ画像  
 
       
(A)右目               （B)左目 
図  3 -1 2  目頭候補の検出結果  
 
肌色の部分 にな る の
で輝度が大きい 





図  3 -1 5  目頭の候補を検出するフローチャート  
3.4.4  瞳孔検出 
瞳孔の検出は正規化された顔画像のグレイスケー
ル画像,目の上限 ,下限 ,そして前項で述べた様 に ,最
大 10 個の目頭候補の中で最初に検出された目 頭を
使用する. 
 縦は目の上限と下限の中から ,横は使用する目 頭の
候補から左目は -100 pix の幅 ,右目は+1 00 p i x の幅
の中を瞳孔探索エリアとする . 
   
(A)右目               （B)左目 
図  3 -1 6  瞳孔探索エリア  
 
(１)瞳孔探索エリアの平滑化 





(A)右目               （B)左目 




 瞳孔探索エリアを二値化するための閾 値を算 出す
る .瞳孔検索 エリアの輝度 の最低 値 (min ), 最 大 値
(max),平均値 (a vr)を算出し,輝度の min が 2 0 以上
で avr との差が 20 を超える場合は min+1 5 を閾値と
し,そうでない場合は min+((a vr - min)/3)を閾値とし




      
(A)右目             （B)左目 
図  3 -1 4  二値化の結果  
 
(３)瞳孔の決定  
二値化された瞳孔探索エリア (以下 ,瞳 孔探 索 エリ





が有効となる得点方式で判断する .得点 の付 け方は
以下の通りである. 
A) 塊が極端に小さい場合 -1 
B) 一番大きな塊  +3 
C) 矩形の上下左右の端  それぞれ-1 




現在の得点  × 横幅 / 縦幅 × 10 
以上の条件で得点を付けた結果 ,瞳孔探索 エ リアの
中でより大きく,より丸く,中心にあるものが高 得点 にな
る. 




3.4.5  目頭候補から目頭を決定 















目頭,瞳孔 ,距離を使い被写体の視線方向 が正面 に
あるか否かを認識する方法について述べる . 
 
3.5.1  距離の推定 
 人の内眼角幅 (左右の目頭の距離 )は ,日本 人 頭部
寸法データベース 200 1[7 ]によれば青年 群男 子 5 6
人,青年群女子 6 1 人の平均値が 36.6mm となってい
るので,本研究では 3 7mm を使用した. 





表  3 -3  iphone5s で撮影した 3 .7mm のピクセル数  





 前項 3.4.5 目頭候補から目頭を決定した時の値が
以下になる . (図 3 -19 ) 
・ 右目頭の座標(1134,1499 )[pix] 
・ 左目頭の座標(122 4,14 94 ) [pix] 
この値から,左右の目頭の距離は 90pixになるので
カメラとの距離を 1m 離れた場所から撮影した画 像
と考える. 
 
3.5.2  視線方向の推定 






位置関係を表したものが表 3 -4 カメラ別左 右の目頭
瞳孔間の距離差になる. 
 正面顔の正面に視線方向がある場合 の左 右 の目
頭,瞳孔の位置と 45 度先に視線方向がある場合 では
目頭・瞳孔間の距離に大きく差が出てくる .正 面に視
線がある場合には左右の目頭・瞳孔間の距離はほぼ
等しくなるが,左 4 5 度を向いている場合には左目 の目
頭・瞳孔間の距離は大きくなり,右目の目 頭 ・瞳孔 間
の距離は小さくなる. 
 

























4 組み込み Linux 環境への移植 
 本章では ,3 章で作 成した視 線認識ラ イ ブラ リを
Raspberry Pi への移植について述べる.Rasp b e r r y 
Pi を使用した環境では ,まず NUC と同様に評価 用の
画像を評価した後 ,Raspberry Pi の専用カメラモジュ
ール(以下 ,カメラモジュール )を使用して実験 する .ま
た,Raspberry Pi 本体は,Ra spb erry Pi B と ,第二世
代の Raspberry Pi B(以下,Raspb erry Pi2 )の 2 タ
イプで実験を行なう. 
 
4.1 Raspberry Pi のスペック 
 Raspberry Pi のスペックは表 4-1 の通 りである .
開発環境に比べて CPU の処理速度とメモリ容量 が大
幅に下がる. 
表  4 -1  実験に使用する Ra spb erry P i スペック 
型 Raspberry Pi B Raspberry Pi2 
OS Raspbian Raspbian 
CPU 700 MHz / 
ARM1176J ZF -S 
コア 
900MHz / ARM 
Cortex-A7 4 コ
ア 
Memory 512MB 1GB 
47 
 
4.2 Raspberry Pi 上で動作する視線認識
ライブラリの作成 
 事前準備として,異なるバージョンの Open C V ではコ




評価用画像を使用した結果の確認は lo g 出力して
結果を NUC と比較する.カメラモジュールを使用した場


























図  4 -2  フローチャート  
 
4.5 カメラモジュール 
 Raspberry Pi のカメラモジュールのスペックについ
て以下に記す. 
表  4 -2  カメラモジュールのスペック 
センサー OmniVision OV5647 Color 
CMOS QSXGA (500 万画素 ) 








ピクセル 2592 x 1944 
ピクセルサイズ 1.4 x 1.4 um 
レンズ f=3.6 mm, f/2.9 
視野角 54 x 41 度 




固定焦点 1 m から無限遠  (レンズを固
定している接着剤を除 くと変 更
可) 
ビデオ 1080p/30fps, H.264 (AVC) 
 
本 研 究 で は ,VGA(640 [p ix] × 480 [p ix ] ) と フ ル









灯する LED の色で確認を行う. 
LED の色と検出結果については表 4-3 LED 色と意
味の通りである. 
表  4 -3  LED 色と意味  







5.1.1  対象 
3 種類のカメラで撮影した評価用画像を対象とする .詳細は 5.1 .2 に記す . 
 
5.1.2  NUC の結果 
  対象数  顔検出  目頭・瞳孔  
検出率  
視 線 方 向
の認識率  
平 均 処 理
時間  
iPhone5 s  正面視線 11 63.6% 100% 100% 0.38sec 
目印視線 11 54.5% 100% 100% 0.38sec 
Ca non EOS 
Kiss  X2  
正面視線 21 95.2% 95% 100% 0.22sec 
目印視線 18 83.3% 86.7% 100% 0.22sec 
SONY DSC-
W3 2 0  
正面視線 24 91.7% 86.3% 100% 0.61sec 




5.1.3  Raspberry Pi の結果 
  対象数  顔検出  目頭・瞳孔  
検出率  
視 線 方 向
の認識率  
平 均 処 理
時間  
iPhone5 s  正面視線 11 63.6% 100% 100% 7.73sec 
目印視線 11 54.5% 100% 100% 7.60sec 
Ca non EOS 
Kiss  X2  
正面視線 21 95.2% 95% 100% 4.59sec 
目印視線 18 83.3% 86.7% 100% 4.74sec 
SONY DSC-
W3 2 0  
正面視線 24 91.7% 86.3% 100% 15.35sec 
目印視線 25 88% 81.8% 100% 15.08sec 
5.1.4  Raspberry Pi2 の結果 
  対象数  顔検出  目頭・瞳孔  
検出率  
視 線 方 向
の認識率  
平 均 処 理
時間  
iPhone5 s  正面視線 11 63.6% 100% 100% 3.02sec 
目印視線 11 54.5% 100% 100% 3.03sec 
Ca non EOS 
Kiss  X2  
正面視線 21 95.2% 95% 100% 1.82sec 
目印視線 18 83.3% 86.7% 100% 1.89sec 
SONY DSC-
W3 2 0  
正面視線 24 91.7% 86.3% 100% 6.13sec 
目印視線 25 88% 81.8% 100% 6.00sec 
5.1.5  処理時間の内訳 
 それぞれの検出時間について全体に対する割 合で
確認すると図 5 -1 の様になる. 
 
図  5 -1  処理時間の内訳  
 
5.1.6  考察 
想定していた通り NUC と 2 種類の Raspberry P i
での処理時間には大きな差が出たが ,同 じ画像 を入
力した場合の NUC と Raspber ry Pi,Raspberry Pi2
では ,検出結果 は完全 に一 致したこ とを 確 認 で き
た.(全ての結果データは付録で記載 )しか し ,評価 画
像のサイズが大きすぎる場合には ,顔の検出に失敗す
ることも多く ,また非常に時間がかかるため ,実 際に使
用する際には画像サイズの選択に多くの実 験が必要
になる.Raspb erry Pi と Raspberry Pi2 での結果を
比 較 す る と ,Raspb erry Pi2 で の 処 理 時 間











5.2 Raspberry Pi を使った評価 
5.2.1  実験の対象 
５名の被験者を対象に Raspb erry Pi での評価を
行った.カメラモジュールを使用して撮影する画像サイ
ズは ,フル HD と VGA の 2 種 類 を 使 用 し ,
各々,0.5m,1.0 m,1 .5m と距離を変えてそれぞれ 5 回
ずつ正面視線と 45°左右に視線を移動させた . 
 
5.2.2  Raspberry Pi の結果 
5 名の被験者がそれぞれのサイズと距離,方 向に対
して何回視線方向を認識したかを記録した結 果を以
下に記す.値は 5 回中何回成功したかを意味している .  
     
 フル HD VGA 
 0.5m 1.0m 1.5m 0.5m 1.0m 1.5m 
 A B A B A B A B A B A B 
１ 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3 3 1 
２ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 
３ 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 5 2 
４ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 
５ 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 3 5 
A:正面へ視線 ,B:45°先へ視線 
表  5 -1  視線認識成功回数  
     ・ 
5.2.3  考察 
実際に Raspber ry Pi のカメラモジュールを使用し
た場合の結果に関しては,高評価であった .しかし ,フル
HD のサイズの場合は認識するまでの時 間が長 く違
和感が常にある .認識の失敗が起こった場合 であって
も VGA での試験を行っている時の方が次の視 線移
動を認識することが多いので違和感がなかったと 5 人
中 5 人に評価された . 


























の認識が必須となる.3 次元的な考えを加えて 2 ヵ所
にカメラを設置して深度を取得することや ,現在は左右
の目頭と瞳孔の 4 点だけでの視線方向の認 識を行な
っているが,耳の認識を加えて顔の向きに対応 できな
いか等について考える. 













究の最終段階で発売された Raspb erry Pi の第二
世代である Raspb erry Pi2 では,第一世代の
Raspberry Pi と比べて 2 倍以上の速度が出ている
ことが確認できた.この環境であればより早く,正確な認
識が行えるようになるだろう. 
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１. SONY DSC-W320 で撮影した画像 (43 20 x32 40 ) 
1-1. 正面視線時の正解点と正解点から取得できる情報 







 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
右 左 
1 1980 1517 2372 1525 2062 1544 2285 1549 185.07  86.33  90.25  3.92  
2 2046 1835 2473 1834 2146 1857 2373 1856 194.00  102.39  102.39  0.00  
3 1927 1238 2398 1239 2015 1267 2297 1265 194.01  92.66  104.29  11.64  
4 1902 1864 2354 1902 1968 1892 2276 1921 175.41  71.69  80.28  8.59  
5 1718 1798 2191 1787 1814 1844 2080 1832 210.34  106.45  119.77  13.32  
6 1937 1459 2382 1469 2042 1481 2286 1492 221.27  107.28  98.72  8.56  
7 1891 1716 2328 1720 1980 1738 2237 1747 190.21  91.68  94.92  3.24  
8 2112 1581 2501 1620 2192 1605 2438 1633 197.99  83.52  64.33  19.20  
9 1813 1269 2238 1255 1891 1288 2137 1284 181.04  80.28  105.08  24.80  
10 1857 1627 2306 1663 1956 1658 2212 1680 191.27  103.74  95.52  8.22  
11 1920 1527 2362 1506 2014 1538 2263 1526 202.36  94.64  101.00  6.36  
12 1897 1361 2364 1395 2005 1398 2259 1417 203.89  114.16  107.28  6.88  
13 2157 1729 2476 1741 2219 1757 2408 1767 146.34  68.03  72.80  4.77  
14 1991 1548 2344 1560 2063 1570 2261 1577 160.15  75.29  84.72  9.44  
15 2052 1510 2414 1506 2132 1538 2331 1537 161.00  84.76  88.60  3.84  
16 2124 1776 2481 1775 2210 1804 2399 1803 154.00  90.44  86.65  3.79  
17 2101 1868 2457 1847 2176 1879 2370 1866 147.57  75.80  89.05  13.25  
18 1972 1455 2332 1440 2056 1468 2253 1462 169.11  85.00  82.01  2.99  
19 2174 1261 2525 1277 2250 1286 2445 1299 154.55  80.01  82.97  2.96  
20 2014 1496 2365 1511 2098 1517 2276 1523 152.12  86.59  89.81  3.22  
21 1926 1712 2267 1715 1992 1725 2205 1733 137.23  67.27  64.56  2.71  
22 1945 1606 2281 1597 2020 1624 2218 1624 143.00  77.13  68.54  8.59  
23 1904 1564 2302 1575 1994 1590 2204 1595 173.07  93.68  100.02  6.34  
24 2008 1531 2365 1530 2085 1558 2283 1558 153.00  81.60  86.65  5.05  





1-2. 45 度左目線時の正解点と正解点から取得できる情報 







 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
右 左 
1 1954 1542 2341 1531 1983 1562 2207 1557 163.08  35.23  136.50  101.27  
2 2036 1881 2461 1869 2085 1909 2315 1895 190.52  56.44  148.30  91.86  
3 2032 1276 2510 1273 2074 1302 2360 1304 194.01  49.40  153.17  103.77  
4 1880 1948 2352 1961 1911 1971 2228 1984 188.45  38.60  126.12  87.51  
5 1812 1817 2283 1783 1855 1843 2128 1832 211.29  50.25  162.56  112.31  
6 2017 1459 2449 1463 2057 1484 2297 1486 216.01  47.17  153.73  106.56  
7 1941 1655 2361 1664 1969 1675 2214 1683 186.17  34.41  148.22  113.81  
8 2160 1617 2540 1624 2196 1642 2432 1639 192.02  43.83  109.04  65.21  
9 1885 1256 2306 1242 1917 1276 2155 1262 186.53  37.74  152.32  114.58  
10 1959 1631 2406 1660 2001 1657 2255 1676 186.97  49.40  151.85  102.45  
11 2068 1536 2500 1527 2100 1544 2349 1544 203.00  32.98  151.95  118.97  
12 2025 1365 2477 1407 2077 1402 2330 1422 205.97  63.82  147.76  83.94  
13 2250 1695 2570 1713 2273 1720 2459 1730 138.36  33.97  112.29  78.32  
14 2098 1563 2443 1562 2132 1581 2330 1583 167.01  38.47  114.93  76.46  
15 2080 1515 2442 1502 2109 1537 2307 1535 152.01  36.40  138.97  102.57  
16 2239 1779 2582 1769 2274 1799 2459 1797 173.01  40.31  126.15  85.84  
17 2201 1692 2570 1663 2234 1718 2457 1701 147.98  42.01  119.22  77.21  
18 2121 1888 2473 1858 2153 1895 2347 1878 146.99  32.76  127.58  94.82  
19 2109 1515 2455 1513 2147 1526 2339 1526 162.00  39.56  116.73  77.17  
20 2275 1270 2623 1283 2306 1293 2504 1302 156.26  38.60  120.51  81.91  
21 2083 1506 2435 1532 2121 1529 2305 1545 142.90  44.42  130.65  86.23  
22 1998 1712 2330 1714 2013 1726 2219 1729 132.03  20.52  112.01  91.49  
23 2081 1617 2414 1606 2116 1635 2311 1630 145.09  39.36  105.76  66.40  
24 1961 1614 2359 1623 2004 1639 2211 1646 189.13  49.74  149.78  100.04  






２. iPhone5s で撮影した画像(4 320 x32 40 ) 
2-1. 正面視線時の正解点と正解点から取得できる情報 











 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
1 1230 1408 1405 1402 1270 1416 1364 1413 83.05  40.79  42.45  1.66  
2 1173 1779 1318 1783 1212 1788 1281 1791 79.06  40.02  37.85  2.17  
3 1237 1675 1397 1665 1270 1686 1358 1680 83.22  34.79  41.79  7.00  
4 1232 1548 1394 1549 1268 1557 1356 1560 81.06  37.11  39.56  2.45  
5 1209 1277 1372 1263 1242 1286 1335 1276 72.69  34.21  39.22  5.01  
6 1215 1353 1373 1351 1249 1358 1342 1359 81.01  34.37  32.02  2.35  
7 1152 1229 1309 1239 1186 1243 1269 1247 89.09  36.77  40.79  4.02  
8 1116 1396 1275 1393 1155 1406 1239 1404 71.03  40.26  37.64  2.62  
9 1140 1350 1290 1353 1176 1358 1260 1362 81.10  36.88  31.32  5.56  
10 1130 1480 1280 1484 1168 1494 1248 1496 73.03  40.50  34.18  6.32  
11 1084 1167 1227 1162 1119 1172 1197 1169 73.06  35.36  30.81  4.55  
平均値 3.97  
2-2. 45 度左目線時の正解点と正解点から取得できる情報 











 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
1 1215 1419 1392 1408 1237 1423 1336 1419 84.10  22.36  57.07  34.71  
2 1193 1754 1336 1757 1213 1762 1282 1761 68.01  21.54  54.15  32.61  
3 1276 1655 1436 1640 1297 1664 1383 1656 91.35  22.85  55.36  32.52  
4 1269 1549 1431 1550 1283 1557 1369 1558 87.01  16.12  62.51  46.39  
5 1256 1311 1421 1295 1272 1317 1366 1309 70.46  17.09  56.75  39.67  
6 1233 1366 1402 1364 1250 1377 1343 1376 79.01  20.25  60.21  39.96  
7 1175 1241 1332 1251 1188 1252 1272 1255 89.05  17.03  60.13  43.10  
8 1123 1391 1285 1385 1153 1404 1238 1400 74.11  32.70  49.34  16.64  
9 1162 1351 1312 1355 1177 1360 1258 1358 79.03  17.49  54.08  36.59  
10 1166 1481 1311 1484 1181 1491 1259 1495 68.12  18.03  53.15  35.12  
11 1098 1144 1243 1142 1116 1151 1194 1147 74.11  19.31  49.25  29.94  
56 
 
平均値 35.20  
３. Canon EOS Kiss X2 で撮影した画像(4320 x3 240 ) 
3-1. 正面視線時の正解点と正解点から取得できる情報 










の差  ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
1 1196 626 1343 616 1231 630 1311 626 80.10  35.23  33.53  1.70  
2 1147 679 1292 664 1184 682 1255 671 71.85  37.12  37.66  0.53  
3 1199 650 1347 651 1234 656 1314 656 80.00  35.51  33.38  2.13  
4 1108 734 1221 722 1134 736 1196 729 62.39  26.08  25.96  0.12  
5 1110 814 1250 817 1142 824 1214 824 72.00  33.53  36.67  3.15  
6 1119 688 1282 677 1162 696 1238 689 76.32  43.74  45.61  1.87  
7 1066 774 1222 770 1105 782 1184 779 79.06  39.81  39.05  0.76  
8 1051 686 1185 685 1084 697 1153 694 69.07  34.79  33.24  1.54  
9 1034 642 1183 630 1069 648 1149 641 80.31  35.51  35.74  0.22  
10 1137 784 1271 779 1165 795 1240 791 75.11  30.08  33.24  3.16  
11 1091 643 1188 637 1108 647 1169 644 61.07  17.46  20.25  2.78  
12 1133 742 1236 731 1155 749 1212 741 57.56  23.09  26.00  2.91  
13 1143 656 1267 656 1165 666 1241 667 76.01  24.17  28.23  4.07  
14 1107 657 1232 654 1135 663 1203 660 68.07  28.64  29.61  0.98  
15 1058 666 1182 655 1086 671 1154 662 68.59  28.44  28.86  0.42  
16 1086 671 1210 666 1116 676 1185 673 69.07  30.41  25.96  4.45  
17 1060 634 1190 628 1084 646 1160 643 76.06  26.83  33.54  6.71  
18 1119 696 1245 697 1144 706 1218 705 74.01  26.93  28.16  1.23  
19 1082 625 1194 623 1106 632 1167 631 61.01  25.00  28.16  3.16  
20 1221 706 1338 696 1249 711 1312 705 63.29  28.44  27.51  0.93  
21 1272 628 1385 628 1298 637 1363 635 65.03  27.51  23.09  4.43  





3-2. 45 度左左目線時の正解点と正解点から取得できる情報 










 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ 
1 1234 640 1385 635 1250 646 1332 646 82.00  17.09  54.13  37.04  
2 1181 682 1318 664 1199 685 1264 676 65.62  18.25  55.32  37.07  
3 1180 658 1331 657 1198 668 1276 666 78.03  20.59  55.73  35.14  
4 1180 736 1289 726 1195 740 1255 733 60.41  15.52  34.71  19.19  
5 1158 853 1289 838 1180 854 1247 847 67.36  22.02  42.95  20.93  
6 1107 718 1262 706 1127 725 1197 717 70.46  21.19  65.92  44.73  
7 1127 782 1274 779 1150 790 1226 788 76.03  24.35  48.84  24.48  
8 1104 701 1239 696 1123 707 1192 705 69.03  19.92  47.85  27.93  
9 1101 621 1242 608 1118 629 1193 620 75.54  18.79  50.45  31.66  
10 1155 816 1265 810 1165 825 1224 823 59.03  13.45  43.01  29.56  
11 1086 661 1185 650 1092 665 1155 658 63.39  7.21  31.05  23.84  
12 1140 743 1242 729 1152 749 1208 741 56.57  13.42  36.06  22.64  
14 1057 641 1255 630 1077 649 1187 639 110.45  21.54  68.59  47.05  
15 1090 658 1218 649 1101 668 1176 666 75.03  14.87  45.31  30.44  
16 1114 693 1235 691 1128 703 1196 700 68.07  17.20  40.02  22.82  
17 1076 727 1187 723 1088 734 1148 733 60.01  13.89  40.26  26.37  
18 1234 712 1354 700 1245 717 1311 710 66.37  12.08  44.15  32.06  
19 1119 619 1234 616 1133 627 1199 625 66.03  16.12  36.14  20.01  





４. SONY DSC-W320で撮影した画像の検出結果(正解点との距離[pix]) 
4-1.正面視線時 
 左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭 処理時間[sec] 
 x y x y x y x y Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 6 1 4 3 3 5 37 3 14.54  5.74 0.59  
2 10 0 3 2 1 12 15 11 14.77  5.74 0.61  
3 6 2 1 0 2 4 6 6 14.71  5.81 0.60  
4 5 1 1 0 2 10 8 7 14.76  5.81 0.59  
5 9 0 1 2 16 3 51 6 15.01  6.03 0.60  
6 6 8 1 7 1 8 2 6 15.18  5.86 0.60  
7 9 5 3 0 13 8 8 11 15.19  5.99 0.60  
8 - - - - - - - - 13.92  5.48 0.59  
9 6 0 1 4 2 6 7 1 13.91  5.44 0.59  
10 5 4 3 4 3 7 4 4 14.57  5.79 0.60  
11 - - - - - - - - 41.55  19.18 0.78  
12 4 2 2 5 1 2 4 4 14.34  5.57 0.59  
13 5 1 2 0 42 29 45 37 13.41  5.31 0.62  
14 5 3 1 2 2 1 1 3 14.30  5.48 0.59  
15 6 4 3 5 2 4 4 8 14.09  5.46 0.59  
16 4 3 1 0 3 3 4 7 14.21  5.43 0.59  
17 2 4 4 3 3 2 4 0 12.95  5.15 0.59  
18 6 1 1 3 1 4 2 5 13.89  5.46 0.59  
19 2 3 90 54 57 44 54 76 13.87  5.44 0.67  
20 3 1 5 3 4 3 24 6 14.23  5.55 0.59  
21 4 1 3 2 2 5 4 1 13.44  5.3 0.58  
22 4 4 0 5 2 5 31 12 13.56  5.16 0.58  
23 5 5 1 4 1 1 23 4 14.56  5.59 0.61  





 左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭  処理時間[sec] 
 x y x y x y x y Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 7 2 2 0 1 5 40 0 14.13  5.4 0.59  
2 5 1 1 6 3 3 10 9 14.94  5.81 0.60  
3 3 2 1 3 2 8 5 6 14.79  5.81 0.60  
4 7 2 7 2 1 13 12 6 15.09  6.09 0.60  
5 9 1 1 6 42 17 5 29 15.57  6.28 0.65  
6 11 1 1 4 2 3 5 179 14.62  5.66 0.60  
7 9 2 2 6 0 10 3 5 14.47  5.68 0.59  
8 - - - - - - - - 40.49  18.88 0.77  
9 - - - - - - - - 13.92  5.4 0.59  
10 9 4 2 4 2 1 47 5 14.42  5.68 0.59  
11 173 2 438 2 176 7 356 13 13.56  5.16 0.59  
12 - - - - - - - - 13.16  5.07 0.59  
13 9 2 7 4 3 4 3 2 13.63  5.3 0.58  
14 11 3 2 4 2 0 3 2 14.09  5.4 0.58  
15 9 4 7 5 4 0 4 5 14.18  5.42 0.59  
16 9 4 4 8 29 43 64 48 13.55  5.42 0.63  
17 7 1 3 7 2 2 13 8 13.40  5.2 0.58  
18 9 1 2 4 3 1 4 3 13.25  5.28 0.59  
19 8 4 2 6 3 1 2 4 13.91  5.38 0.59  
20 11 4 5 5 6 5 2 2 14.15  5.37 0.59  
21 5 2 4 2 14 32 14 20 14.13  5.49 0.59  
22 10 2 3 2 2 3 1 0 13.17  5.21 0.57  
23 4 0 4 2 4 5 3 2 13.25  5.13 0.59  
24 6 0 36 97 1 1 21 100 13.58  5.19 0.60  
25 9 2 4 5 5 11 15 6 13.65  5.36 0.58  
   
60 
 
５. iPhone5s で撮影した画像の検出結果(正解点との距離[pix]) 
5-1. 正面視線時 
 左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭 経過時間 
 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 1 2 2 1 1 2 19 2 7.83  3.09 0.39  
2 - - - - - - - - - - 0.35  
3 - - - - - - - - - 2.88 0.38  
4 - - - - - - - - - - 0.36  
5 4 11 5 11 0 2 0 3 8.50  3.09 0.41  
6 4 2 1 3 19 1 10 1 7.40  2.97 0.37  
7 - - - - - - - - - - 0.37  
8 5 3 0 5 1 2 1 2 7.66  3.09 0.36  
9 2 0 1 1 1 4 1 2 7.51  3.01 0.37  
10 5 4 2 10 1 4 1 7 7.49  2.97 0.39  
11 8 1 0 1 0 1 1 0 6.25 2.93 0.35  
 
5-2. 45 度左目線時 
 左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭 経過時間 
 ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ ｘ ｙ Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 2 0 1 1 1 5 1 7 7.75  3.05  0.39  
2 - - - - - - - - - - - 
3 - - - - - - - - - - - 
4 - - - - - - - - - - - 
5 6 8 2 11 1 1 2 2 7.71  3.06  0.38  
6 1 2 1 2 0 3 1 6 7.54  3.02  0.37  
7 7 526 8 531 12 526 11 529 7.66  3.02  0.38  
8 3 10 2 6 0 2 1 4 7.60  3.05  0.37  
9 3 1 2 1 0 5 0 1 7.48  3.03  0.38  
10 4 4 1 3 1 6 0 1 7.51  2.99  0.38  




６. Canon EOS Kiss X2で撮影した画像の検出結果(正解点との距離[pix]) 
6-1. 正面視線時 
  左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭 処理時間[sec] 
  x y x y x y x y Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 2 2 1 1 2 1 2 4 5.68  1.76 0.24  
2 30 5 0 5 2 4 2 3 4.41  1.74 0.23  
3 3 2 1 3 14 0 3 1 4.46  1.78 0.24  
4 4 3 2 1 1 0 4 0 3.98  1.6 0.21  
5 4 1 1 2 2 8 2 2 4.11  1.63 0.21  
6 9 38 1 3 4 16 4 12 4.43  1.78 0.23  
7 79 83 24 60 102 140 62 29 10.28  4.8 0.26  
8 3 1 1 1 1 1 5 2 4.82  1.63 0.21  
9 3 2 1 1 1 3 3 1 4.26  1.65 0.21  
10 4 2 1 3 1 1 3 2 4.29  1.66 0.21  
11 3 1 1 1 2 5 2 5 4.13  1.63 0.21  
12 3 2 0 4 0 0 3 0 3.89  1.59 0.20  
13 5 2 1 3 0 2 2 2 4.40  1.73 0.21  
14 3 1 1 2 1 1 2 1 4.09  1.61 0.21  
15 4 1 1 2 1 7 1 3 4.10  1.64 0.21  
16 3 1 2 3 4 6 0 7 4.27  1.78 0.22  
17 3 1 1 2 1 2 0 2 4.13  1.62 0.22  
18 2 1 0 1 1 2 1 1 4.13  1.69 0.20  
19 4 3 1 3 4 8 2 9 4.33  1.69 0.22  
20 3 1 1 2 2 2 2 2 3.99  1.6 0.20  






  左瞳孔 右瞳孔 左目頭 右目頭 処理時間[sec] 
  x y x y x y x y Raspberry Pi Raspberry Pi2 NUC 
1 1 4 2 4 2 3 1 6 4.30  1.73 0.23  
2 3 0 4 5 2 1 1 2 4.25  1.72 0.24  
3 4 8 1 5 2 3 3 1 4.33  1.78 0.23  
4 - - - - - - - - - - - 
5 2 3 0 2 2 8 3 0 3.99  1.61 0.20  
6 2 1 3 5 1 2 3 1 4.37  1.76 0.23  
7 146 87 17 163 152 7 31 161 10.18  4.78 0.25  
8 1 2 1 2 2 3 4 2 3.92  1.61 0.22  
9 2 1 1 0 0 2 3 0 4.23  1.67 0.22  
10 81 7 2 2 2 3 2 2 4.15  1.65 0.21  
11 3 1 1 2 1 3 2 2 4.09  1.61 0.21  
12 - - - - - - - - - - - 
13 100 69 95 62 119 60 119 53 6.91  1.81 0.21 
14 77 31 1 1 4 9 4 1 4.14  1.64 0.21  
15 4 0 1 2 2 2 1 1 4.10  1.66 0.21  
16 2 2 0 3 2 2 2 4 4.05  1.65 0.22  
17 - - - - - - - - - - - 
18 2 0 0 1 1 1 2 1 4.09  1.66 0.21  
  
